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研究ノート
佐多岬の植物（田尻海岸～佐多岬）
木戸伸栄
概要：佐多岬は九州最南端に位置し、北緯31度線が通っている。佐多岬には、ソテツ、タブノキ、ヤ
ブニッケイ、ビロウ、ハマビワ、マルバグミ、マサキ、マルバニッケイ、シャリンバイ、シマグワ、
ヒゲスゲが多くみられる。
３回の調査で、７６科177種の植物（シダ植物４科９種、裸子植物４科４種、双子葉植物57科133種、
単子葉植物11科31種）を観察した。
特記すべき植物として、ソテツ、シマウリノキ、ビロウがある。
調査日：2009年２月１０日
2010年４月29日
2010年10月１１日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiasmgosaPreslイシカグマ OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
PterisdisparKunzeアマクサシダ
Dgwalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTYndaleホソバカナワラビCyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
DryopterisvariavamikonensisKurataオオイタチシダ
Polypodiaceaeウラポシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadaceaeソテツ科
CycasrevoluteThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD､Ｄｏｎ イヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl・クロマツ
mxodiacefBeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
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AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイLithocarpusedulisRehd・マテバシイ
QuercusphillyraeoidesA､Ｇｒａｙウバメガシ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb，イヌビヮ FicusmicrocarpaLEガジユマル（栽）
FicuspumilaL・オオイタビ Ficussuperbav錘japonicaMiq，アコウ
MorusaustralisPoirもヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニォゥャプマォ
Boehmerianiveavamipponica（Koidz.）Hatusima,comb､nov・カラムシ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
AriStoloChiaCeaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempferiWilld・オオバウマノスズクサ
AsarumhexalobumvarperfectumF・Maek・キンチヤクアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ
PolygonumsenticosumFr.＆Sab・ママコノシリヌグイ
RumexacetosaL、スイバ RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
Aizoaceaeザクロソウ科
TbtragoniatetragonoidesOK・ツルナ
CaryophyⅡaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill・オランダミミナグサ
Cerastiumfbntanumssp・Trivialvar､angustifbliumHaraミミナグサ
DianthuskiusianusMak，ヒメハマナデシコ SaginajaponicaOhwiツメクサ
SilenegallicavaI：quinquevulneraRohrb，マンテマ
Rammculaceaeキンボウケ科
ClematistemifloraDC・センニンソウ
emspermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC・アオツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ，マルバニッケィ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッヶイ
LitseaacuminateKurataバリバリノキLitseajaponicaJuss・ハマビワ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseathunbergiiKosterm，タプノキ
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PaPaveraceaeケシ科
CorydalisheterocarpavarJaponicaOhwiキケマン
CorydalisincisePers・ムラサキケマン
CapparidaCeaeフウチョウソウ科
CratevafalcateDC・ギョボク
Cruciferaeアブラナ科
CardamineflexuosaWith・タネツケバナCoronopusdidymusSmithカラクサナズナ
LepidiumvirginicumL・マメグンバイナズナ
RaphanussativusvarthortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangealeteo-venosaKoidzコンテリギ（コガクウツギ）
CraSSulaCeaeベンケイソウ科
SedumfbrmosanumN､ＥＢｒｋシママンネングサ
PittosPOraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
RhaphiolepisindicavaェintegeIrimaRehderシヤリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubuscroceacanthusLev6オオバライチゴ
RubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Legumnosaeマメ科
LespedezacunetaG.､Ｄｏｎメドハギ
LotuscomiculatusvaIJaponicasRegelミヤコグサMedicagohispidaGaerm，ウマゴヤシ
PuerarialobataOhwiクズ ViciahirsuteS.F・Ｇｒａｙスズメノエンドウ
ViciasativaL・カラスノエンドウ
Geraniaceaeフウロソウ科
GeraniumcarolinianumL・アメリカフウロ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth、ハマセンダン ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザ出 l lltO11 タ ylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンシヨウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachLセンダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp・teijsmanniiHuangヒメユズリハ
MallotusjaponicusMuelL-Arg，アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastmspunctatusThunb・テリハツルウメモドキ
EuonymusjaponicusThunb・マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
TnrpiniatemateNakaiシヨウベンノキ
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Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiautv・ノブドウVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeOcarpaceaeホルトノキ科
ElaeocarpussylvestrisPo肱ホルトノキ
Malwlceaeアオイ科
Hibiscusmakinoiサキシマフヨウ
HibiscusRosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
SterCuliaCeaeアオギリ科
FirmianasimplexWEWightアオギリ
Theaceaeツバキ科
EuryaemarginataMakinoヒサカキ
Vi⑪laceaeスミレ科
ViolagrypocerasfLucidaF､Maek・ツヤスミレ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Alangiaceaeウリノキ科
AlangiumpremnifbliumOhwiシマウリノキ
OnagraCeaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
Umbellifbraeセリ科
ＡｐｉｕｍａｍｍｉＵｒｂ・マツバゼリ
TbrilisjaponicaDC・ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronindicumSweetサツキ（栽）
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq，モクタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
Violagrypocerasvar・exilisNakaiコタチツボスミレ
ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミ
OenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミソウ
ScheffleraoctophyllaHarmsフカノキ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgartルリハコベ
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ LysimachiamauritianaLamk・ハマボツス
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafveneniferaYmazakiウラジロフジウツギ
ApoCynaCeaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラTrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey、ハナイバナ
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Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicavarbluxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvaresculentumMak・ショウロウクサギ
ClerodendrontrichotomumvaェfargesiiRehd、アマクサギ
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ
Labiataeシソ科
ScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
sOlamceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Presl・コダチチョウセンアサガオ
IyciumchinenseMill・クコ
SCmphulariaCeaeゴマノハグサ科
VeronicadidymaTbnoreイヌノフグリ
Bign0niaceaeノウゼンカズラ科
CampsisgrandifloraKSchumノウゼンカズラ（栽）
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
Gardeniajasminoidesv錘grandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMe虹ヘクソカズラPsychotriaserpensL・シラタマカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ、ハマニンドウLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
SambucuschinensisLindl・ソクズ VibumumjaponicumSpreng・ハクサ＞cuschm Lm ． ス ponicumSpreng・ハクサンボク
Campanulaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキョウ
Compositaeキク科
ArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギ
BidenspilosavaェminorSherffシロバナセンダングサ
ConyzabonariensisCronq・アレチノギクConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
DendranthemaoccidentalkjaponenseKitam・ノジギク
ErigeronPhiladelphicusL・ハルジオン ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
FarfUgiumjaponicumKitam，ツワブキ
Heteropappushispidusssp､ArenariusKitam・ハマベノギク
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウSonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
WedeliabifloraDCキダチハマグルマ YbungiajaponicaDCオニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramneaeイネ科
Agropyrontsukushiensev錘tmnsiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL・ダンチク
BrachypodiumsylvaticumvaエmiserumKoidz・ヤマカモジグサ
BrizaminorL・ヒメコバンソウ CynodondactylonPers・ギヨウギシバ
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EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤImperatacylindricalvaｪmajorCE､Hubb・チガヤ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMiscanthussinensisAndrもススキ
Miscanthussinensisv錘condensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauvもエダウチチヂミザサ
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPleioblastussimoniiNak・メダケ
SetariaplicataT・Cookeコササキビ
CyPemceaeカヤツリグサ科
Carexbrunneanlunb，コゴメスゲCarexwahuensisvaェrobustaFm＆Sav・ヒゲスゲ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemanngensSchottムサシアプミ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMe唾クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Ammyllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarjaponicumBakｅｒハマオモト
Indaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミョウガAlpiniaspeciosaK..Schumケツトウ
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佐多岬 佐多岬の地層（縦の摺曲）
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PlantsofSatamisaki
NobuyoshiKido
PlantsofSatamisakiare76familyl77species(Pteridophyta4flmily9species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae57familyl33species,Monocotyledoneaellflmily31species)inthreeinvestigation・
SpecialplantsareCycasrevolute,Alangiumpremnifblium,Livistonachinensisvar､subglobosa
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